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Abstrak 
 Tujuan skripsi ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem 
aplikasi yang bisa memberikan solusi sebagai media informasi dalam menemukan lokasi 
sebuah restoran pada saat berkunjung ke daerah sekitar Jakarta Barat. Metode penelitian 
yang digunakan adalah pengumpulan data, studi pustaka, analisis, pengkodean dan 
implementasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu sebuah sistem aplikasi yang 
dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu sebagai informasi 
pencarian restoran akurat. Kesimpulan dari hasil penelitian  ini adalah aplikasi berbasis 
android yang dirancang dapat memberikan kemudahan pencarian informasi restoran 
terutama di sekitar Jakarta Barat.  
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